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Актуальность данной проблемы обусловливается прямой связью режима конвертируемости 
национальной валюты со степенью открытости страны для мировой экономики, а так же протека-
нием девальвационно–инфляционных процессов в стране и устойчивым экономическим ростом, 
на основе которого в долгосрочной перспективе значительно повышается благосостояние населе-
ния. 
По мнению Международного валютного фонда, почти все современные валюты формально 
считаются конвертируемыми. Белорусский рубль не составляет исключения.  
Для того чтобы национальная валюта страны попала в этот список, ей необходимо лишь присо-
единиться к статье VIII устава МВФ, что на начало мая  2011 г. сделали 168 из 187 стран–
участниц, то есть около 90%. Несмотря на это в международной валютной практике, и в том числе 
в валютной практике Национального банка Беларуси, свободно конвертируемыми валютами счи-
таются лишь доллар, евро и еще около десятка других валют. Остальные валюты официально не 
покупаются и не продаются. 
Определяющим принципом при оценке характера обратимости валют является степень валют-
ных ограничений или их полное отсутствие. По определению МВФ, валютными ограничениями 
считаются любые действия официальных инстанций, ведущие непосредственно к сужению воз-
можностей, а также повышению издержек или появлению задержек в осуществлении валютного 
обмена и платежей по международным сделкам [1]. 
Конвертируемость валюты нельзя рассматривать только как техническую возможность валют-
ного обмена. Неприятным выглядит тот факт, что и техническая возможность обмена обеспечива-
ется далеко не всегда.  
Конвертируемость валют является одним из инструментов, с помощью которого нейтрализует-
ся влияние национальных границ на движение товаров, услуг и капиталов в масштабах мирового 
рынка. 
В современном мире лишь ограниченное число стран имеют полностью конвертируемые валю-
ты: США, Германия, Великобритания, Япония, Канада, Дания, Нидерланды, Австрия, Новая Зе-
ландия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Бахрейн, Сейшельские 
Острова. Это крупнейшие индустриальные страны, либо основные нефтеэкспортеры, а также 
страны с развитой и очень открытой экономикой.  
Белорусский рубль является частично конвертируемой валютой. Это подтверждается присо-
единением Беларуси к статье VIII Устава МВФ, которая означает международное юридическое 
признание белорусского рубля как конвертируемой валюты по текущим операциям, 5 ноября 2001 
года. На сегодняшний день полностью обеспечена конвертируемость белорусского рубля по те-
кущим международным операциям, которые связаны  с торговлей товарами и услугами, межгосу-
дарственными переводами доходов и трансфертов. Это подразумевает, что белорусский рубль 
может свободно использоваться для оплаты обязательств, возникающих по всем перечисленным 
сделкам[2].  
Также неконвертируемость иногда способна охватить даже конвертируемые валюты. Это про-
исходит преимущественно тогда, когда спрос на иностранную валюту превышает суммарные раз-
меры поступлений от экспорта, а также резервы, кредиты и прибыль капитала из других источни-






спроса и предложения на рынке валют путем временного введения нормативного распределения 
валюты и другие ограничения до завершения оздоровительных мероприятий. При этом различают 
три основные причины неконвертируемости: завышенный курс национальной валюты, нерацио-
нальные внутренние цены, товарная неконвертируемости. 
Среди преимуществ, свободной конвертируемости рубля эксперты по финансам Международ-
ного валютного фонда называют возможное свободное открытие гражданами РБ банковских сче-
тов за рубежом, ослабление ограничений для иностранных инвесторов, а также удешевление им-
порта. 
Свободная конвертируемость рубля также создает предпосылки для перевода торговли между 
РБ и ее основными торговыми партнерами в белорусские рубли. 
Не нужно будет, платя дополнительные комиссии, обменивать белорусскую валюту на ино-
странную перед выездом за рубеж, а затем производить обратную конвертацию неизрасходован-
ных средств. Конвертировать рубли можно будет в стране пребывания по мере необходимости. 
Основной эффект будет заключаться в повышении темпов роста благосостояния граждан в ре-
зультате повышения конкурентоспособности белорусской экономики[3]. 
Наравне с положительными итогами либерализации могут появиться и отрицательные. Опыт 
стран показывает, что основная угроза, с которой сталкивается внутренний валютный рынок той 
или иной страны после снятия такого рода ограничений, это шок, который в условной классифи-
кации относится к так называемым позитивным экономическим шокам. Этот шок притока капита-
ла в ситуации неразвитости наших рынков, неготовности банков, инфляционных последствий 
снижает возможности Национального Банка по сдерживанию влияния спекулятивного притока и 
оттока капитала. 
Специалисты, между тем, подчеркивают, что свобода в операциях с рублем делает белорус-
скую валюту более зависимой от поведения валютных спекулянтов. В нынешних условиях это 
грозит рублю дальнейшим ростом по отношению к доллару. Рост рубля будет невыгоден экспор-
терам и тем, кто конкурирует с импортными поставками на республиканском рынке. 
Для достижения полной конвертируемости рубля, как условия трансформации его в междуна-
родную валюту, в первую очередь необходимо осуществить структурную перестройку, направ-
ленную на диверсификацию белорусской экономики, повышение ее конкурентоспособности. Сня-
тие правовых ограничений на операции с национальной валютой проблемы ее использования в 
международных экономических отношениях не решает. Ключевую роль здесь должны сыграть 
степень доверия отечественного и зарубежного бизнеса к проводимой государственной политике в 
целом и денежно–кредитной в частности, а также уровень развития банковской системы страны.  
Спрос на белорусские рубли может повыситься, если страны, имеющие большой объем торгов-
ли с Беларусью, например, Китай, часть своих резервов переведут в белорусские рубли. При пол-
ной конвертируемости это вполне возможно. 
Однако вследствие слабости белорусской валюты использование рублей и юаней в расчетах 
между Республикой Беларусь и Китаем может оказаться невыгодным для белорусских предприя-
тий. 
Учитывая значительную длительность периода трансформации белорусского рубля в валюту 
мирового значения, предстоит, прежде всего, сосредоточиться на его продвижении к выполнению 
международных функций в региональном масштабе. В данном случае имеются в виду страны СНГ 
и Китай, где рубль уже подключается к обслуживанию внешнеторговых связей.   
Участие в международном разделении труда непременно сопровождается развитием разного 
рода внешнеэкономической деятельности. Как правило, за пределами страны теряют силу законы 
и обычаи, регулирующие экономику данного государства. Так же это касается денег, которые яв-
ляются обязательным посредником и присутствуют  практически во всех видах, а также формах 
международного обращения и обмена. В итоге возникает проблема признания иностранной валю-
ты законным платежным средством на территории своей страны. Данная проблема разрешается 
посредством механизма конвертируемости валют, который обеспечивает обмен одних националь-
ных денежных единиц на другие[4]. 
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В Республике Беларусь, как в любом другом государстве, к основным источникам существова-
ния населения относят доходы населения. Именно они играют неотъемлемую роль в жизни чело-
века, так как являются источником удовлетворения его неограниченных потребностей. А основ-
ным источником доходов является заработная плата. Но как показывает практика, ее величина не 
всегда достаточна, чтобы соблюдать самые необходимые условия существования людей.  
И поэтому у государства возникает необходимость регулировать основной источник дохода 
населения. А самим гражданам искать другие источники доходов. Под доходами населения пони-
мают совокупность поступлений в денежном и натуральном выражении за определенный проме-
жуток времени, используемых физическими лицами в целях потребления и накопления. 
Под сбережениями понимают денежные средства, которые остаются у населения после уплаты 
всех налогов и осуществления расходов на необходимые товары и услуги.  То есть, это часть до-





Рисунок 1 – Структура денежных доходов населения в Республике Беларусь за 2010–2014 годы 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, с. 57] 
 
В Республике Беларусь общий объем денежных доходов населения в 2014 году составил 
526 275,8 млрд руб. Если сравнивать с предыдущим годом (2013 годом), то денежные доходы 
населения увеличились на 83 990 млрд руб. или на 19%. Основным источником роста является 
оплата труда, которая увеличилась на 45 637,7 млрд руб. или 16%, и составила в 2014 году 
329 049,5 млрд руб. Анализируя рисунок 1 можно сделать вывод, что на протяжении с 2010 по 
2014 год наибольший удельный вес в общем объеме денежных доходов приходился на оплату 
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